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REWARQUE SW LE POLYTOPE DES COUPLACES D’EDMONDS 
I. intmdwtion 
Flt;rrnt donnE un graphc f”mi C = IX, E), on appelir r,w#ug14 un ensemble 
Eb d’&tes tei yut: dcux quelconques dcs at&es de E;, s\rient non-adjac‘eriies. 
Airrsi un couploge est u;nc soiutiun realisablc du syst$ ne {( 11, (2 b). 
iMy I, 
C).Vj = oou 1. 
di A cst la matricc d’incidance aux arc&s du gtaphe G et air 10 -,‘i torre- 
vondent c%JX 111 arf!tes Fi E E dU gK3pil~. 
En rcmarquanr yuc ( I ) entrainc pi 5 1 pour tout i. le systPme pr&%dM 
est iquivatrnt ilu sysI+mr {( I), 131, i4)). 
(iL4y”r 1, 
w.vi ? 0, 
I4)j* E z”t. 
h proWme du cc)upltlff4 rv~~lrrt~rn est de trouser un cuupiagc~ ayant un 
norrlbw nwimum d’aretes, c.a.d. maximiser Cc,tiG yi. On remarque qrre 
nous awns un probitimr de programmation clas’:ique s’ii n’existait pas la . 
contrain te d’int&rit& (4). Or, dans ie CBS oh ia matrice ,4 est totdkmcnt 
unimoduiaire, Folds Ita points cxtrt?mes du poi3-@dre defini par I I) et 131 
smt enti~~n. C’est is as dcs graphrs ne compor isnt pas de cycles impain, 
c”cst&dr;e des praphes biparties. 
Les afgorithmes de resolution du probiPme du coupiage maximum wont 
donr: dasls JX c-as assez simpies. Ce sera en particulier la Gsolution par I’al- 
gorithms de flw de Ford et f=ulkerson. 
Nous nous int&esserons ici au was ou ia graphe G n’est pas bipartic. 
” Prcmi~tc wrsiion repe Ir I5 milt 1973. 
EVidCtlL 
Wderbt par rsommation des lignes de ( 1). 
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tout graph G d’ordre plus petit ou &gal A n - 1, ks in&g’litGs (1 ), (3) et 
(6 j d6finissent le polytapc des &hplages de G, ckskbdire d’aprks le 
th&Mw~tz d”Edmonds [11 que cs in&galitCs entraincnt!O j. Considkrans 
3lors un graph G = (X, Ej d’ordre n. 
Si n est pair uu SE # est impair sasis que C admctte un point d”art icula- 
titan, les in6gatitBs d’Edmornds ( ) sant v$rifiSes d’aprh la r&wwncce. 
Si pt csa: impair sans qw G admetk un cycle impair le Lemme 3 entrafnc 
ks isl4gaMbs d’Edmonds. Si n est impair et admct un point &articulation 
x0 ii &xxnpose G en au mains dew sous graphs disjoints GsE et Gs 
eet gue s, U S,,_U (x* ‘) = x. 
2 
Considtbns afors deux cas, 
c I. t ,SI i iw imp& ( - f S2 D imp&). On peu t alars krire 
&ipr~s ( I 1. Ces truis--kCgalitCs donnent 1% rthtian (5) pour G. 
C&s 1. 1 S, 5 iw ptiir ( d C S, I pair). On peut alors kcrire 
Or 
d’aprks ia rhxrrww. C’es dew in@alitks donnent alors la relation 115 j 
pout G. 

